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THE FRIENDLY ENDEAVOR
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V O L U M E 1 7 , N O . 1 2 P O R T L A N D , O R E G O N D E C E M B E R , 1 9 3 8
H a z c i P o r t e r
C h r i s t m a s H a r m o n i e s
B y H a z e l P o r t e r
Luke i s ca l l ed t he fi r s t Ch r i s t i an hymno l -
og ls t . He a lone g ives the five g rea t hymns .
1 . T h e A v a M a r i a , o r t h e A n g e l ' s S a n i t a t i o n
to the Vi rg in Mary, 1 :28-
3 3 .
2 . T h e M a g n i fi c a t , o r
S o n g o f M a r y , 1 : 4 6 - 5 5 .
3 . T h e B e n e d l c t u s , o r
s o n g o f Z a c h a r l a s , 1 : 6 8 -
79.
4. The Gloria In Excelsls,
o r S o n g o f t h e A n g e l s ,
2 : 1 4 .
5 . T h e N u n c D l m l t t l s , ' o r
S o n g o f S i m e o n , 2 : 2 9 - 3 2 .
H o w fi t t i n g t h a t t h e
g o o d n e w s f r o m h e a v e n
s h o u l d b r e a k u p o n t h e
w o r l d a m i d t h e h a r m o n
i e s o f m u s i c . M a y w e
e a c h fi n d a q u i e t s a n c t u a r y a n d o p e n o u r
s o u l s t o t h e h o l y C h r i s t m a s m e s s a g e . M a y
h e a v e n s e e u s o n o u r k n e e s I n a d o r a t i o n o f
t h e C h r i s t b o r n w i t h i n o u r h e a r t s .
Hark, the herald angels sing,
'G lo ry t o t he new-bo rn K ing ;
Peace on earth, and mercy mild;
G o d a n d s i n n e r s r e c o n c i l e d ! "
W h a t a b e a u t i f u l C h r i s t m a s g i f t C h a r l e s
Wesley gave to the world when he wrote the
w o r d s o f t h i s w e l l - k n o w n C h r i s t m a s c a r o l !
H i s h e a r t w a s o n fi r e w i t h l o v e f o r J e s u s
C h r i s t a n d f o r l o s t s o u l s . S u r e l y h e e x
pressed his heart as he wrote these fami l iar
w o r d s ! T h e t u n e f o r t h i s c a r o l w a s t a k e n
from a great cantata, writ ten by a Jew,
Fe l i x Mende l ssohn . Mende l ssohn was a de
v o u t w o r s h i p e r o f G o d . H e r o s e f r o m a n
open Bible to devote nine years of Inspired
labor In wr i t ing his wonderfu l orator io, cal led
E l i j a h . M u c h o f t h e m u s i c f o r t h i s o r a t o r i o
he conceived whi le he was on his knees. He
poured his very life Into it, for within a year
after Its completion, he said, "I cannot play,
I have no s t rength , " and he d ied, be ing not
yet forty years old. The tune, written by
Mendelssohn, and chosen by Char les Wesley
f o r t h e w o r d s o f h i s C h r i s t m a s c a r o l . I s a
b e a u t i f u l , g l o r i o u s , t r i u m p h a n t t u n e . H o w
we al l love It !
Out of your l i fe God wants to make beauti
fu l harmonies, reverbat lng His love and l ight
to a world still In darkness. Implore Him,
count on H im to make you an honor to H is
n a m e .
President Describes Jesus
B y P u b l i u s L e n u l u s
T h e r e l i v e s a t t h i s t i m e I n J u d e a a
m a n o f s i n g u l a r v i r t u e w h o s e n a m e I s
Jesus Christ , whom the barbar ians esteem
as a p rophe t , bu t h i s f o l l owers l ove and
a d o r e a s t h e o f f s p r i n g o f t h e I m m o r t a l
G o d . H e c a l l s b a c k t h e d e a d f r o m t h e
graves and heals all sorts of diseases with
a w o r d o r t o u c h . H e I s o f a m i a b l e a n d
reverend aspect; his hair of a color that
can hardly be matched, fal l ing Into grace
f u l c u r l s , w a v i n g a b o u t a n d v e r y a g r e e
ably couching upon his shoulders, parted
o n t h e c r o w n o f h i s h e a d , r u n n i n g a s a
s t r e a m t o t h e f r o n t a f t e r t h e f a s h i o n o f
t h e N a z a r i t e s ; h i s f o r e h e a d h i g h , l a r g e ,
and imfos ing ; h is cheeks w i thou t spo t o r
wrinkle with a lovely red; his nose and
m o u t h f o r m e d w i t h e x q u i s i t e s y m e t r y ;
his beard, and of a color suitable to his
hair, reaching below his chin and parted
In the middle like a fork; his eyes bright
blue, clear, and serene, look Innocent,
d ign ified, manly and mature . In pro
portion of body most perfect and cap
tivating; his arms and hands delectable
to behold. He rebukes wi th majesty ;
counsels with mildness, his whole address,
whether word or deed, being eloquent
and grave. No man has seen him laugh,
yet his manners are exceedingly plea-
s a m t . b u t h e h a s w e p t f r e q u e n t l y I n
the presence of men. He Is temperate,
m o d e s t a n d w i s e . A m a i r f o r h i s e x t r a
ordinary beauty and divine perfection,
su rpass i ng t he ch i l d ren o f men i n eve r y
s e n s e . — ( T h i s d e s c r i p t i o n o f C h r i s t w a s
written by Publius Lenulus, President of
Judea, In the reign of Tiber ius Caesar, to-
t h a t m o n a r c h I n R o m e , a n d fi r s t a p
p e a r e d I n t h e w r i t i n g s o f S a i n t A n s e l m
o f C a n t e r b u r y I n t h e e l e v e n t h c e n t u r y . )
W l f Y I B E L I E V E M Y B I B L E
By Joseph G. Rcece
T h e r e I s a l a m e n t a b l e l a c k , t h e s e d a y s ,
of a daring faith In the Bible as the In-
errant Word of God. Too many people are
putting the Bible on a par with other books
spelled out by finite minds. I believe my
B i b l e b e c a u s e I t h a s n e v e r f a i l e d I n t h e
p a s t a n d f u r t h e r m o r e b e c a u s e i t fi n d s a
r e a d y r e s p o n s e I n m y h e a r t t o t h e w o r k o f
g r a c e w h i c h h a s b e e n w r o u g h t t h e r e i n .
T h e r e f o r e w i t h p e r f e c t c o n fi d e n c e a n d a s
s u r a n c e I h o l d t o t h e B i b l e f o r m y t o
morrows, knowing that I t wi l l never fa l l . The
Psalmist declares, "For ever oh Lord thy
word is sett led In Heaven." (Ps. 119:89) and
Jesus says, "Heaven and earth shall pas.s
away, but my Word shall not pass away."
(Matt. 24:35) And so I take a positive and
definite stand on the authenticity of the
B i b l e .
The question may arise, why Is It necessary
to take such a positive and definite position
o n t h e a u t h e n t i c i t y o f t h e B i b l e ? T h e a n
s w e r I s , t h e r e I s n o v i t a l c h r i s t i a n e x p e r i
e n c e w i t h o u t I t , T h e B i b l e p o i n t s o u t
s o c l e a r l y t h e w a y f o r a n y l o s t s o u l t o fi n d
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Isn't there a ratlier large difference be
tween the two figures at the bottom of the
c o l u m n s . . T h e y e a r I s a l m o s t h a l f g o n e
already so we will have to work extra hard
to catch up. Let's make a big change in
this l is t before I t is pr inted next month!
High honors go to Sunnyslde, which Is now
on the Sunny Side of the treasurer, by paying
t h e i r q u o t a I n f u l l . N e x t i n l i n e I s Ta c o m a
w i th 30 .9 pe r cen t o f t he i r quo ta and t hen
Green lea f w i th 22 .6 pe r cen t o f t he i r quo ta
p a i d .
G o d . I n I t w e fi n d t h e p l a n e o f c h r i s t i a n
e x p e r i e n c e . I t s p a g e s a r e r e p l e t e w i t h t h e
power o f a mighty God. His Infin i te wisdom.
H i s t e n d e r m e r c y a n d w e c a t c h a v i s i o n o f
t h e g r e a t p l a n o f s a l v a t i o n . W h a t k i n d o f
a n e x p e r i e n c e w o u l d y o u fi n d o u t s i d e t h e
B i b l e ? N o o t h e r r e l i g i o n c a n l i f t I t s f o l
lowers to a plane of peace, joy or happiness,
and many o f these re l ig ions are mere ly ex
cuses to hide evi l practices.
A g a i n , w i t h o u t s u c h a p o s l t h i e p o s i t i o n ,
w e fi n d n o s u c c e s s f u l e f f o r t a s a w i n n e r
( C o n t i n u e d o n P a g e 2 )
P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R D e c e m b e r , 1 9 3 8 D e c e m b e r , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
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Publ i shed Mon th ly a t 3815 S . E . Ma in S t . ,
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n
d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a . s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . g , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 . 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
C a m a s , W a s h i n g t o n , R o u t e 2
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e l
C a m a s , W a s h i n g t o n , R o u t e 2
Church Window Editor . . . . . . C. A. Hadley
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
1 1 0 6 N . A i n s w o r t h S t . , P o r t l a n d , O r e .
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
Route 1, Si lverton. Oregon
Thru The Keyhole
M i g n o n M a c y, S o c i e t y N e w s E d i t o r
S O C I E T Y R E P O R T E R S P L E A S E N O T E !
The winter address for Mignon Macy is 1106
N o r t h A i n s w o r t h S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
N E W B E R G E L E C T S O F F I C E R S
N e w b e r g s e n i o r s s t a r t e d t h e y e a r w i t h a
"bang" , a t the i r fi rs t bus iness meet ing , e lec t
i n g o f fi c e r s . T h e o f fi c e r s w e r e e l e c t e d a s
fo l lows: Esther Mae Weesner, p res ident ; Mary
E d i t h T h o m a s , v i c e p r e s i d e n t a n d p r a y e r
m e e t i n g c o m m i t t e e c h a i r m a n ; M a r y E s t h e r
P e m b e r t o n , s e c r e t a r y a n d s o c i a l c o m m i t t e e
c h a i r m a n ; W a r r e n R o b e r t s , t r e a s u r e r a n d
lookou t cha i rman ; and Wes ley Je f f c ry, qu ie t
h o u r a n d m i s s i o n a r y c o m m i t t e e c h a i r m a n .
S o f a r t h e C . E . h a s u n d e r t a k e n t w o s o c i a l s .
One the eve o f Sunday, October 22, we had
a r e c e p t i o n i n t h e c h u r c h b a s e m e n t f o r t h e
n e w a n d o l d c o l l e g e s t u d e n t s . F r i d a y, N o
v e m b e r 4 , a q u a r t e r l y m e e t i n g p a r t y w a s
h e l d a t o u r c h u r c h .
M u c h i n t e r e s t h a s b e e n s h o w n a m o n g t h e
m e m b e r s i n t h e C . E . t h i s y e a r a n d w e a r e
o u t t o d o b i g t h i n g s i n r e g a r d t o t h e c h a r t
w o r k .
W e m i s s M i l l e r a n d H a z e l v e r y m u c h , b u t
w e k n o w t h a t t h e y w i l l b e b u s y a n d h a p p y
i n t h e i r n e w fi e l d o f s r e v l c e .
F l a s h I ! ! T h e i n t e r i o r o f t h e c h u r c h h a s
a n e w c o a t o f k a l s o m i n e . T i r e m o n e y w a s
ra ised by var ious en te r ta inments wh ich were
s p o n s o r e d b y t h e B u i l d e r s C l a s s , a n d b y
f r e e - w i l l o f f e r i n g s .
H o m e - c o m i n g , o n O c t o b e r 3 1 , w h i c h w a s
c e l e b r a t i n g t h e e n d o f o u r s u m m e r c r u i s e
o n t h e s h i p " E n t h u s i a s m , " w a s e n j o y e d b y
m a n y . D i n n e r w a s s e r v e d a t t h e n o o n - h o m - ,
f o l l o w e d b y a i n t e r e s t i n g t a l k b y M r. K . L .
Mendenha l l , the Year ly Meet ing B ib le Schoo l
s u p e r i n t e n d e n t .
Now let see what's happening in the Senior
E n d e a v o r . T h e m e m b e r s h a v e r e o r g a n i z e d
a n d a r e n o w g o i n g u n d e r t h e n a m e o f t h e
" I n t e r m e d i a t e s . " A n e l e c t i o n o f o f fi c e r s w a s
then he ld . The fo l l ow ing peop le were e lec t
e d :
P r e s i d e n t , B i l l L a u g h l i n ; v i c e - p r e s i d e n t .
Hazel Cooper; secretary and treasiuer, Gwen
d o l y n P e a r s o n ; p r a y e r c h a i r m a n , P a u l i n e
M i l l e r ; m i s s i o n a r y c h a i r m a n . T o l a C o o p ; s o
c i a l c h a i r m a n , A b i g a i l M i l l e r ; p r e s s c h a i r
m a n , C a r o l C o o p e r .
a r e a b o u t t o l e t G o d ' s w o r k s u f f e r ,
we rob God in t i thes and o f fe r ings?
W i U
P I E D M O N T C . E .
Wi th shr ieks , laugh te r, gaye ty, and perhaps
some fear and foreboding, the members of the
P i e d m o n t S e n i o r C . E . g r o p e d t h e i r w a y i n
t h e d a r k a l o n g a w i n d i n g t r a i l a n d p a s s a g e
w a y u n t i l t h e y fi n a l l y a r r i v e d i n a n a t t i c
d e c o r a t e d w i t h p u m p k i n s , c o r n s h o c k s , g h o s t s ,
a n d o t h e r o b j e c t s s y m b o l i c o f H a l l o w e ' e n .
After plajdng a number of games the hostess,
D o r i s K a l d , s e r v e d r e f r e s h m e n t s o f p u m p
k i n i c e c r e a m a n d c o o k i e s .
O u r p a s t o r a n d f a m i l y l e f t M o n d a y , N o
v e m b e r 1 4 , f o r a t w o w e e k s v a c a t i o n i n
s o u t h e r n C a l i f o r n i a .
The h igh schoo l and sen ior C. E. soc ie t ies
h a d c h a r g e o f t h e S u n d a y e v e n i n g s e r v i c e
N o v e m b e r 2 0 i n t h e a b s e n c e o f t h e p a s t o r
w h o w a s o n a v a c a t i o n .
R e v . M r . S a m m s , m i s s i o n a r y t o A l a s k a ,
spoke o f h i s work among the Esk imo peop le
S u n d a y m o r n i n g , N o v e m b e r 1 3 .
D R O N E S
Drones, parasi tes, b lood suckers, spongers,
robbers, beggai-s—all are supported by some
o n e e l s e . T h e d r o n e b e e f o r i n s t a n c e , g a t h
e r s n o h o n e y . H e d o e s
n ' t h e l p f a n e x c e s s w a t e r
o u t o f t h e f r e s h n e c t a r ;
t h e d r o n e , t h e l a z y d a w
d l e r , j u s t e a t s a n d b u z z e s
l o u d l y . H e e a t s o f t h e
g o o d t h a t t h e w o r k e r
b e e s b r i n g h o m e b u t h e
d e p l e t e s t h e s t r e n g t h o f
the h ive by h is cont inua l
e a t i n g .
Y o u d r o n e
a r e o n e i f
c h u r c h a n d
a n d y o u
y o u g o t o
S O U T H S A L E M N E W S
G r e e t i n g s F r i e n d s !
T h e c l o s e o f s u m m e r h a s b r o u g h t m a n y
c h a n g e s . T h o s e r e t u r n i n g f r o m t h e i r v a
c a t i o n s w e r e m e t b y o u r n e w p a s t o r, D i l l o n
M i l l s a n d h i s f a m i l y , w h o h a v e c o m e f r o m
I d a h o t o t a k e t h e p l a c e l e f t b y M i l l e r a n d
H a z e l P o r t e r .
C l i r i s t i a n
E n d e a v o r a n d n e v e r t h i n k
a b o u t c o n t r i b u t i n g m o n -
Paul Cammack i ey to help keep the work
going. If you disregard paying C. E. ob
ligations you are a lazy drone, eating of the
g o o d t h i n g s o f o u r c h u r c h a n d o u r y o u n g
peoples' organization without helping to gath
e r t h e m . T h e w o r k e r b e e s g a t h e r a l l t h e
n e c t a r t h e y c a n . S o m e fi n d b e t t e r p a s t u r e s
and can bring more in. This is a hint to
aU half hearted givers to awaken to a fuller
Christian stewardship. Maybe God has called
you and me to make money to support His
k i n g d o m w o r k . Yo u h a v e a s h i g h a c a l l i n g ,
as much a share in saving souls, if you have
a c c e p t e d t h i s c a l l t o b e a s u p p o r t e r , a s
though you were p reach ing .
C. E. member, will you and I just eat of
the good things of C. E. and not support them
b y t i t h i n g a n d g i v i n g ? W e h a v e m i s
sionaries to support; we have outpost work
ers and a C. E. program to keep going. We
W H Y I B E L I E V E T H E B I B L E
(Continued from Page 1)
o f s o u l s . W h y ? B e c a u s e t h e a w f u l n e s s o f
heU i s gone , t he l os tness o f man and need
of salvation is out of the question, and the
Blood of the Cross as a necessary part of
r e d e m p t i o n i s c a s t t o o n e s i d e a s a n i d l e
fancy. Moreover i t is clearly evident that
w h e r e v e r a n i n d i f f e r e n t a t t i t u d e i s t a k e n
toward the inspiration of the Scriptures, you
w U l fi n d m o r a l d e g e n e r a c y s e t i n . I n o t h
er words, it is according to your belief in
the Bible that you will find yourself either
raising or lowering your moral standards.
The Bible tells us where unbelief came
from, when In Gen. 3:4-5, we find the devil
contradicting God. Unbelief comes from
the devil as he is the faaher of lies. Let
us not for one brief moment take sides with
this enemy of our souls. Let us flee from
the devil and trust in the God of the Bible
Yes, why not trust the Bible impUcitly'
The Bible is God's effort to speak to man
lost in sin and show him a way back to
safety. After finding God in forgiveness of
sins and having become a new creature in
Christ, we see the plain and clear direc
tions for living a life pleasing unto God.
It is to be expected that these directions
would come under the observation of stu
dents, educators and scientists. But it is
mteresting to note that although the Bibleis not a book of science, yet when ever ref
erence is made to any scientific subject it
has always been right. Let us listen to
what scientists have to say
Cuvier, founder of Paleontology, says, "Mos-
es has left us a Cosmogony the exactitude
of which is most wonderfully confirmed
e v e r y d a y . "
Dana, of Yale, says, "The record of Crea-
(Continued on Page 3)
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( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 )
tion given by Moses and that written in
the rocks are the same in all general feat
u r e s . "
I t was about fifty years ago when the
French Academy of Science had twenty rea
sons against the Bible, anyone of which, they
said, was enough to overthrow it . Today
n o t o n e o f t h e s e s t a n d . S o m e m o d e r n
scholars question that Moses wrote the Pent
ateuch, but we find 17 of the writers of the
Bible give Moses as the author.
Another Indisputable fact of the inspir
a t i on o f t he B ib le comes f rom fuh iUed p ro
phecy. Look at the Jews and see how won
derfully the Bible foretold it all. And if
you are still in doubt, look at the adherents
of the Bible and then look at those who are
its opponents. A glance at such a contrast
i s m o s t c o n v i n c i n g .
G o d ' s p i c t u r e o f s i n i s n o t a s m a n s e e s
it, neither is God's picture of holiness accord
ing to man's idea. Hence the Bible is not
a b o o k t h a t m a n w o u l d w r i t e i f h e c o u l d o r
c o u l d i f h e w o u l d .
Jesus re fe rs twenty -five t imes to what the
O l d T e s t a m e n t w r i t e r s h a d w r i t t e n , b y s a y
i ng , " I t i s w r i t t en , " and 7000 ve rses o f t he
O ld Tes tamen t a re enc l osed by "Thus sa i t h
t h e L o r d . "
I n c o n c l u s i o n l e t u s a s k , w i t h o u t t h e B i
ble what shal l we do, when sin overwhelms?
W h e n t h e w o r l d t r e m b l e s ? W h e n d e a t h
f a c e s u s ? W h e n t h e t r u m p s h a l l s o u n d ?
A n d w h e n t h e j u d g m e n t d a y a r r i v e s ? N o ,
give us the Bible that we may pillow our
heads upon i t , l ook ing fo rwa rd w i t h pe r fec t
confidence as our God leads the way.
" A g l o r y g i l d s t h e S a c r e d p a g e ,
M a j e s t i c a s t h e s u n ;
I t g i ves i t s l i gh t to every age
It gives, but borrows none."
W E S T a n L L P L A I N N E W S
T h e T h u n d e r B i r d C l a s s g a v e a p a r t y a t
t h e h o m e o f M r . a n d M r s . R . W . S m i t h
S a t u r d a y e v e n i n g , N o v e m b e r 1 9 . T h e e v e n
ing was spent in playing games. Light re
f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d . T h o s e p r e s e n t
w e r e L e o n a r d H o l s m a n , S h e r z a d e , R o b e r t
Bailey, Myrle Bailey, Hepsadiah McCoy, Cur
t is Hansen, Josephine Lane, Beatr ice Peters ,
C l a r e n c e B o l e y, A d a l i n a N o r t o n , P e n n e l o p e
Hansen , E rnes t Smi th , C lyde Lawson , G lenn
C o l d w e U , a n d J a n e E l i t h o r p e . A g o o d t i m e
was had by al l and more part ies are planned
f o r t h e n e a r f u t u r e .
W E S T M I L L P L A I N S P O N S O R S W I N N I N G
T R O O P
A d d i n g f u r t h e r l a u r e l s t o t h e l i s t a l r e a d y
held by Boy Scout troops on this side of the
river. Troop 341, Vancouver, Saturday night
w o n t h e a n n u a l fi r s t a i d c o n t e s t s p o n s o r e d
by the Multnomah County chapter, American
Red Cross. The t roop was compet ing against
t r o o p s f r o m P o r t l a n d a s w e l l a s e l s e w h e r e
i n t h e e n t i r e a r e a c o u n c i l .
I t was t he fi r s t t ime t he pe rpe tua l p l aque
a large sOver shield mounted on a mahogany
base, has been won by an outside troop since
i t w a s p l a c e d i n c o m p e t i t i o n b y t h e R e d
C r o s s i n 1 9 3 6 . T r o o p s 11 9 , P o r t l a n d , a n d
2 0 4 , M u l t n o m a h , O r e g o n a r e t h e p r e v i o u s
w i n n e r s .
The victor ious team was composed of Hugh
M u n d o e , c a p t a i n ; a n d J a y E l l i t h o r p e , P h i l
Sorenson, John Peters, and Bobby McCoy.
R . W . S m i t h i s s c o u t m a s t e r .
O A K P A R K N E W S
M r s . G l e n n M i l l e r , a n i e c e o f M a r y H . A l l e n ,
w a s h e r g u e s t h e r e d u r i n g t h e t h i r d w e e k
o f N o v e m b e r .
The Gospel Song hour held in the di fferent
h o m e s o n c e a w e e k i s p r o v i n g t o b e a b l e s s
i n g .
The nex t meet ing o f the Woman 's Miss ion
a r y S o c i e t y w U l b e h e l d a t N e l l i e B e a u -
c h a m p ' s D e c e m b e r 9 t h .
T h e s e r i e s o f m e s s a g e s o n t h e X - r a y o f
t h e H e a r t c u l m i n a t e d S u n d a y e v e n i n g N o
v e m b e r 2 0 . w i t h s e v e n p e o p l e k n e e l i n g a t a n
a l t a r o f p r a y e r . T h e a r t i s t w h o c a r r i e d o u t
F r e d B a k e r ' s d e s i g n o n t h e c h a r t u s e d f o r
t h e s e m e s s a g e s w a s p r e s e n t i n t h e s e r v i c e
a n d g i v e n r e c o g n i t i o n .
T h e O a k P a r k a n d P r u n e H i l l S e n i o r s o
cieties met in a imion service Sunday Novem
ber 20 with the young people of First FYlends
C h u r c h i n V a n c o u v e r l e a d i n g . S p e c i a l
f e a t u r e s o f t h e s e r v i c e w e r e a v o c a l d u e t ,
a saxaphone t r i o , and a d i scuss ion on "The
H o m e " u n d e r t h e a b l e l e a d e r s h i p o f M e d a
R u n y a n .
THE POET'S CORNER
B y A l i n e T e r r e l l
C R O W N H I M L O R D
N o d o u b t a l l H e a v ' n w a s s i l e n t , t h e a n g e l s
s t o o d a s i d e .
A s t h e F a t h e r f r o m a h e a r t o f b o u n d l e s s
l o v e
Looked on a g i f t most p rec ious . H is on ly
B e g o t t e n S o n ,
A s H e p r e p a r e d t o l e a v e t h e C o u r t s
a b o v e .
H e c a m e , n o t u n a t t e n d e d , t o l i v e h e r e
a m o n g m e n .
B u t a n g e l h o s t s a n n o u n c e d H i m t h a t
g l a d n i g h t ;
T h e W i s e M e n g a v e H i m w e l c o m e a n d
w o r s h i p w h e n t h e y s a w
T h e O n e w h o m t h e y h a d s o u g h t b y
g u i d i n g l i g h t .
The wise today would seek Him, if they
would know the peace.
The joy, the g race , and match less love
H e b r i n g s :
And too, i t takes the lowly, as shepherds
k e e p i n g w a t c h ,
To c r o w n H i m L o r d o f L o r d s a n d K i n g
o f K i n g s .
P R U N E H I L L N E W S
E v e r y M o n d a y h a s b e e n s e t a s i d e b y t h e
m e n o f t h e P r u n e H i l l c o n g r e g a t i o n a s
" C h u r c h y a r d I m p r o v e m e n t D a y " , B o b M a n -
a r y i s t he cha i rman o f t he g roup . They a re
making a parking lot. This v^l avoid the
n e c e s s i t y o f g o i n g a r o u n d t h e c h u r c h i n
wet weather, and wi l l a lso be a b ig improve
m e n t t o w a r d b e a u t i f y i n g t h e y a r d .
We h a v e m i s s e d M i l d r e d H a d l e y f r o m o u r
group the past few weeks and hope she wi l l
h a v e a s p e e d y r e c o v e r y .
T h e m o n t h l y C h r i s t i a n E n d e a v o r B u s i n e s s
m e e t i n g w a s h e l d a f t e r P r a y e r m e e t i n g ,
W e d n e s d a y , N o v e m b e r 1 6 t h , w i t h m o s t o f
the members present.
A "Backwards Mee t i ng " supp l i ed t he nove l
m e e t i n g i n C . E . T h e m e e t i n g w a s b e g u n
b y r e p e a t i n g t h e b e n e d i c t i o n . S l i p s w i t h
q u e s t i o n s w h i c h w e r e w r i t t e n b a c k w a r d s
were d i s t r i bu ted among the g roup .
C A M A S F L O W E R S H O P
a f fSay It With Flowers
Manning Bldg., N. E. 4th Ave.
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
R . C . A . V i c t o r Easy Washers
F r l g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W . 3 1 5 B u ' c h S t .
C a m a s , W a s h i n g t o n
P a g e P o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R D e c e m b e r , 1 9 3 8
CHE5TEBA HADLEY
See the Yearly neeling lUroogh itie Cliurcli Winaov
While Shepherds Watched
By F loy B . Mardack
' T w a s w h i l e t h e s h e p h e r d s w a t c h e d t h e i r
fl o c k s ,
A m o n g J u d e a n h i l l s .
A n d r e s t e d n e a t h t h e s t a r s , t h e i r c l o c k s
I n s o u n d o f l a u c h l n g r i l l s ;
A n a n g e l c a m e w h i l e g l o r y s h o n e .
A n d t o l d o f J e s u s b i r t h ;
T h e n s u d d e n l y a h o s t m a d e k n o w n
G o o d n e w s t o m e n o n e a r t h .
I w o n d e r , d i d t h e t e m p l e l a m p ,
S t i l l b u r n w i t h s t e a d y g l o w ?
W a s i t a t e v e n i n g s d e w a n d d a m p ,
Or d id the lamp bum low?
D id g l o r y fi l l God ' s house once more
A s I n I s a i a h ' s d a y .
And door posts move as once before,
A t p a s s i n g t y p e s a w a y ?
A n d d i d t h e h i g h p r i e s t , c o l d a n d s t e r n
R e s t c a l m l y o n h i s b e d .
O r d i d h e r e s t l e s s , t o s s a n d t u r n ,
B e c a u s e h i s s l e e p h a d fl e d ?
W h e r e w e r e t h e s c r i b e s a n d t h e P h a r i s e e s ,
T h e b o a s t e r s i n t h e l a w ?
Fo r i n b l i ndness , none cou ld see .
N o r d i d t h e y s t a n d i n a w e .
Did jealous Herod see a k ing.
T h a t e n v y m a d e h i m h a t e ?
D i d p r e m o n i t i o n t o h i m b r i n g ,
S o m e w a r n i n g o f h i s f a t e ?
No pr ince or ru ler saw the star.
T h e r i c h m a n o r t h e g r e a t .
W h i c h g u i d e d t h e w i s e m e n f r o m a f a r.
A n d u n t o H e r o d ' s g a t e .
O h ! d i d t h e R a c h e l s l o u t o u t c r y.
D i s t u r b e d b y a w f u l d r e a m .
And draw their tender babes up nigh.
W h i l e s t a r l i g h t s s o f t l y g l e a m ?
For innocence must ever pay
I n s u f f e r i n g a n d p a i n .
While princes of this world hold sway
And lust for power and gain.
Old Anna must have heard a stir.
And rustle as of angel's wing.
As slumber sweet enfolded her.
And raptures sound did cling.
Perhaps, to Simeon there came.
Some tidings in that hour
Of the wonder of Jesus name.
And of his grace and power.
Why did the inkeeper not know.
Or seem to unders tand,
The mystery in the evening glow
And things so near at hand?
Salvation's miracle so nigh,
"E'en in thy mouth and heart,"
And yet, so many pass it by.
And cause it to depart.
DO VOU WANT FRIENDLY ENDEAVOR
T O C O N T I N U E ?
A. short pointed letter from Lawi'enos Mc-
Cracken not ified the ent i re staff of the
Friendly Endeavor that there was not enough
money to publish a full issue of the paper
this nionth. We of the Church page age
are largely responsible for the shortage.
Why? Well you see it's like this, the Yearly
Meeting gives the Fi-iendly Endeavor partof the United Budget money to pay for the
printing of the Church Window pages.So far there has not been a pemiy paid to
the treasurer for this item and our Yearly
Meetirig treasurer has not received enough to
keep Up the salaries of our missionaries and
out post men and be able to turn any of the
mony received to help in the printing of
the Friendly Endeavor.
So What? Well for one thing the Church
Window is rather small this month, and to
think of it! Christmas month at that! We
had so much we wanted to say and that we
felt needed to be said but it will have to be
filed for future use. The Christmas article
wi l l keep for twelve months,
Tlie point to these rambling remarks, if it
can be found, is please pay your share of the
United Budget so we can be back in circu
lation next month. Won't you please heln
us out of this difficulty?
Another good thing about telling the
TRUTH is—you don't have to remember
what you say.
Kenworthy-Nordyke
A q u i e t b u t p r e t t y c e r e m o n y w a s s o l e m
n ized Sunday even ing , Oc tober 23 rd , when
Miss E i lene Kenwor thy became the br ide o f
M r , R o b e r t N o r d y k e a t t h e h o m e o f t h e
br ide 's cous ins , Mr, and Mrs , C l i f fo rd Had-
l e y , o f L o n g v i e w , W a s h i n g t o n ,
T h e c a n d l e - h g h t e d c e r e m o n y, p e r f o r m e d
by Rev. Ray Dew, took place before the fire
p l a c e w h i c h w a s b a n k e d w i t h v i n e m a p l e
and au tumn flowers , mak ing a l ove ly back
ground for the party.
M l - , a n d M r s , R a n d a l l D i c u s a t t e n d e d t h e
c o u p l e , M r, D i c u s s a n g " A t D a w n i n g , " a c
c o m p a n i e d b y M r s , D i c u s , M e l v i n K a n -
worthy, brother of the bride, accompanied the
par ty to Longv iew,
M r s , H a d l e y s e r v e d a b u f f e t s u p p e r f o l - .
l o w i n g t h e c e r e m o n y .
W e a l l j o i n i n e x t e n d i n g t h e b e s t w i s h e s
t o M r , a n d M r s , N o r d y k e ,
W o l f ' s
G a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
C a m a s , W a s h i n g t o n
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